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Los días 8 y 9 de abril de 2005 tuvieron lugar en Madrid las Jornadas de Archivos 
Etnográficos y Construcción Social de la Memoria organizadas por el  Departamento de 
Antropología de España y América (CSIC) y el Archivo Histórico Ferroviario (FFE). 
 
El objetivo principal de las jornadas consistió en debatir sobre aspectos metodológicos 
de la creación de archivos etnográficos, con especial hincapié en la presentación del 
Archivo del Duelo, constituido por los objetos  y  materiales que de forma espontánea 
reflejaron el dolor de nuestra sociedad ante el  atentado del 11-M. Las Jornadas 
resultaron muy interesantes en su conjunto. 
Por invitación de las personas responsables de estas Jornadas, la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas del CSIC presentó la ponencia Archivos del CSIC: lugares 
de la memoria. Una experiencia de difusión.  
Se puede ver el programa y los textos completos de las intervenciones en 
http://www.ffe.es/archivoymemoria 
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